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Questo contributo è dedicato allo studio di una 
consistente parte dei frammenti ceramici pertinen-
ti alla cultura Ozieri recuperati nel lotto Coccodi 
di Monte Olladiri (Foglio catastale 23, Mp. 
46A) (Atzeni, 1959-61; Ugas, 1984) ed è la sintesi 
della tesi di Specializzazione in Archeologia da me 
discussa nell’Aprile 2008 presso l’Università degli 
Studi di Cagliari. I reperti sono stati contrassegnati 
con la sigla: MMO-CO (Monastir, Monte Olladiri-
Coccodi), seguita da una numerazione progressiva 
(cassa 103, n. 1500-1564, n. 1165, 1169, 1170; cas-
sa 104, n. 1565-1608; cassa 105, n. 1617-1658), per 
un totale di 151 frammenti lavati e siglati, di cui 79 
siglati e documentati anche da disegni. Sono stati 
esclusi dalla documentazione del catalogo quei ma-
teriali di non facile inquadramento formale.
1. Catalogo dei manufatti
1.1. Categoria tecnologica A1
Spiane: MMO-CO 1566 (fig.1, 1) Spesso orlo ar-
rotondato, raccordato dolcemente con la superficie 
interna del fondo. Brevissima parete leggermen-
te svasata, Fondo largo e piano. Superficie interna 
liscia, colore 2.5 YR, dull reddish brown 5/3; ester-
na ruvida e rozza, colore 2,5 YR, reddish gray 6/1. 
Impasto grossolano con inclusi frequenti di medie 
dimensioni. cm. H.: 3; sp. orlo: 1,5; sp. fondo 1,5; 
diam. fondo: 21,5; diam. orlo: 22,5. 
Tegami: MMO-CO 1518 Orlo appiattito, profilo pa-
reti leggermente concavo, a calotta di sfera. Superfici 
1 Comprende le terrecotte rozze, porose, con superfici poco curate, opa-
che, terrose con chiazze nerastre o rossiccie e con impasto grigio o grigio 
scuro, poco compatto, definito nel catalogo come grossolano
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Riassunto: Questo lavoro consiste nello studio di manufatti ceramici raccolti in prospezioni di superficie dal Prof. Giovanni Ugas nel 
sito archeologico di Monte Olladiri, nel territorio del comune di Monastir (CA). Lo studio riguarda reperti pertinenti alla cultura di 
Ozieri e Sub-Ozieri provenienti dal lotto Coccodi (F23, Mp. 46A) ed é la sintesi della tesi di specializzazione in Archeologia della 
scrivente, presentata nell’Aprile 2008 presso l’Universita’ di Cagliari. Obiettivo primario è il loro inquadramento all’interno della 
“facies” archeologica di pertinenza, e i dati scaturiti dall’analisi e dai confronti, saranno utilizzati al fine di ricostruire gli elementi 
essenziali della comunità che operava a Monte Olladiri. 
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Abstract: This paper concerns the study of some pottery fragments collected by a surface prospecting made by Prof.Giovanni Ugas 
in the archaeological site of Monte Olladiri, near a village called Monastir (CA). The study is focused on some findings belonging 
to the cultures of Ozieri and Sub-Ozieri and coming from the Coccodi lot (F23, Mp. 46A). It is the synthesis of the post lauream 
specialization school, presented by the writer in April 2008.
The main aim is the classification of the materials into the “facies” of archaeological relevance, and the data result from the analysis 
and comparisons will be used to reconstruct the essential elements of the people who worked at Monte Olladiri. 
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ruvide, colore 7.5 YR, orange 6/6. Impasto grossola-
no con scarsa quantità di inclusi di piccole e medie 
dimensioni. cm. H.: 5; sp. orlo: 0,5; diam.: 28. 
Scodelle troncoconiche: MMO-CO 1534 Orlo arro-
tondato, profilo pareti rettilineo fortemente inclina-
te. Due frammenti restaurati (1532-1534). Superfici 
lisce. Esterna, colore N, dark gray 3/0; interna colore 
7.5 YR, orange 6/6. Impasto grossolano con inclusi 
di piccola-media grandezza. cm: H.: 3,8; sp. orlo: 
0,6; diam.: 35. 
Ciotole carenate: MMO-CO 1646 Orlo leggermen-
te appiattito. Superfici lisce. Esterna, colore N, dark 
gray 3/0; interna, colore 5 YR, orange 6/6. Impasto 
grossolano con frammenti di piccole-medie dimen-
sioni. Impasto colore 10 YR, light gray 7/1. cm. H: 
9; sp. orlo: 0,9. 
Ciotole emisferiche: MMO-CO 1507 Orlo arro-
tondato leggermente inclinato all’esterno, pareti 
a profilo concavo. Risega incisa nella parete inter-
na. Superfici lisce, colore 10 YR, brownish gray 4/1. 
Impasto grossolano con inclusi di medie dimensio-
ni. Impasto colore grayish white 7/0. cm. H: 4; sp. 
orlo: 0,7; diam: 21. 
Ciotole troncoconiche: MMO-CO 1624 Orlo appiat-
tito, pareti profilo rettilineo. Superfici ruvide, colore 
10 YR,brownish gray 5/1. Impasto grossolano con in-
clusi di medie dimensioni. Impasto colore N, dark 
gray 3/0. cm. H: 6,5; sp. orlo: 1; diam: 36. MMO-CO 
1510 Orlo ingrossato ed arrotondato, profilo pareti 
concavo. Presa subito sotto l’orlo. Superfici ruvide. 
Colore 7.5 YR, orange 6/6. Impasto grossolano con 
scarsa quantità di inclusi di piccole dimensioni. cm. 
H.: 5,2; sp. orlo: 1; diam.: 14. MMO-CO 1621 (fig. 
1, 2) Orlo arrotondato ed ingrossato, pareti a profi-
lo rettilineo, decorate all’esterno con decorazione a 
cordone plastico con impressione digitale. Superfici, 
interna liscia; esterna, ruvida. Superfici colore 5 YR, 
orange 6/6. Impasto grossolano con frammenti di 
medie-grandi dimensioni. Impasto colore 10 YR, 
light gray 8/1. cm. H.: 6,8; sp. orlo: 1,2; diam: 22. 
Tazze emisferiche: MMO-CO 1593 Orlo assottiglia-
to, pareti a profilo leggermente concavo. Superfici 
lisce; esterna, liscia e lucida. Superfici colore 2.5 YR, 
dull reddish brown 5/4. Impasto grossolano con scar-
sa quantità di inclusi di piccole e medie dimensioni. 
cm. H.:3,8 ; sp.orlo: 0,8; diam: 24. 
Tazze troncoconiche:MMO-CO 1169 Orlo arro-
tondato, pareti profilo rettilineo. Parete esterna 
decorata con decorazione a cordone plastico con 
impressioni digitali. Superfici ruvide, con incrosta-
zioni calcaree, colore 2.5 YR, dull reddish brown 5/3. 
Impasto grossolano con inclusi di medie dimensioni, 
incrostazioni calcaree. cm. H: 6; sp. orlo 1; diam: 36. 
MMO-CO 1571 (fig.1, 3) Orlo arrotondato, pareti a 
profilo rettilineo. Parete esterna decorata con deco-
razione a cordone plastico con impressioni digitali. 
Superfici lisce. Esterna, colore 10YR, brownish gray 
5/1; interna, colore 2.5 YR, dull reddish brown 5/3. 
Impasto grossolano, con inclusi di medie dimensio-
ni. Impasto colore N, dark gray, 3/0. cm. H: 5; sp. 
orlo 0,7; diam: 28. 
Bicchieri ovoidi: MMO-CO 1520 Orlo arrotondato, 
profilo pareti leggermente concavo. Superficie ester-
na liscia, interna liscia, con incrostazioni calcaree. 
Esterna: colore N, dark gray 3/0; interna, colore 7.5 
YR, orange 6/6. Impasto grossolano con scarsa quan-
tità di inclusi, di piccole dimensioni. cm. H.: 5,5; sp. 
orlo: 0,6; diam.: 14. 
1.2. Categoria tecnologica B 2
Tegami: MMO-CO 1516 Orlo assottigliato. Ansa 
a nastro impostata sull’orlo. Pareti inclinate verso 
l’esterno. Superfici ruvide. Interna: 7.5 YR, orange 
6/6; esterna: gradazione 10 Y, olive gray 5/2 e .5 YR, 
orange 6/6. Impasto semifine con medi e grandi in-
clusi. cm. H.: 6,5; sp. orlo: 0,5; diam.: 27. MMO-
CO 1539 Tegame troncoconico con orlo appiattito e 
pareti curve. Superfici lisce, colore N, dark gray 3/0. 
Impasto semifine con scarsa quantità di inclusi di 
piccole dimensioni. cm. H: 16,7; sp. orlo: 1,5; diam: 
50. 
Scodelle troncoconiche: MMO-CO 1567 Orlo ar-
rotondato, pareti a profilo concavo, bassa calotta 
emisferica. Superfici lisce, 2.5 YR, dull reddish brown 
5/4. Impasto semifine con scarsa quantità di inclusi 
di piccole-medie dimensioni. cm. H: 4,3; sp. orlo: 1; 
diam.: 24,5. MMO-CO 1542Orlo assottigliato, pro-
filo pareti leggermente concavo. Restauro di 4 fram-
menti (3 con orlo, uno di parete). Superfici, esterna 
ruvida; interna, liscia. Esterna, colore N, dark gray 
3/0; interna, colore2.5 YR, dull reddish brown 5/3. 
Impasto semifine con scarsa quantità di inclusi di 
piccole-medie dimensioni. Impasto colore N, dark 
gray 3/0. cm. H: 6,8; sp. orlo: 0,4; diam: 30. MMO-
CO 1560 Orlo arrotondato leggermente inclinato 
verso l’esterno. Pareti a profilo rettilineo, con pre-
sa ellittica orizzontale subito sotto l’orlo. Superficie 
esterna liscia, a tratti abrasa; interna liscia e lucida. 
Superfici colore 5 YR, orange 7/6. Impasto semifine 
2 Comprende le terrecotte con superfici più curate, lisce o lucidate con 
la stecca, dal bruno al grigio, al grigio chiaro, grigio-nocciola, nocciola 
chiaro. Gli impasti sono più amalgamati mediante l’aggiunta di digras-
sante costituito da tritume calcareo o siliceo, definito nel catalogo come 
semifine.
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con inclusi di piccole-medie dimensioni. cm. H: 
3,5; sp. orlo: 0,5. MMO-CO 1569 Orlo arrotonda-
to, pareti a profilo rettilineo. Superfici lisce, colore 
2.5 YR, dull reddish brown 5/4. Impasto semifine con 
inclusi di medie dimensioni. cm. H.: 5; sp. orlo 0,8; 
diam.: 29,8. 
Ciotole Carenate: MMO-CO 1501 Orlo assottiglia-
to e leggermente inclinato verso l’esterno, collo a 
profilo concavo rientrato nel mezzo. Superfici lisce, 
polite, lucide, di colore 10 YR, brownish black 2.2. 
Impasto semifine, con scarsa quantità di inclusi di 
medie dimensioni. cm. H:3,1; sp. Orlo: 0,4; diam.: 
26,2. MMO-CO 1544 Orlo assottigliato, pareti a 
profilo convesso. Tunnel di ansa a tunnel, laterale e 
subito sotto l’orlo. Superfici lisce, colore 5 YR, orange 
7/6. Impasto semifine, con scarsa quantità di inclusi 
di piccole dimensioni. cm. H: 6; sp. orlo: 1; diam: 
10. MMO-CO 1514 Orlo assottigliato, pareti a pro-
filo convesso. Superfici lisce, colore 7.5 YR, brownish 
brown 5/8. Impasto semifine con scarsa quantità di 
inclusi di piccole-medie dimensioni. cm. H.: 3,5; sp. 
orlo: 0,5; diam.: 14. 
Ciotola emisferica:MMO-CO 1649 Orlo arrotonda-
to e leggermente ingrossato, pareti a profilo conca-
vo. Superfici lisce. Esterna, colore 5 YR, orange 6/6, 
interna, colore 10 YR, brown 4/4. Impasto semifine 
con scarsa quantità di inclusi di medie dimensioni. 
Impasto colore N, dark gray 3/0. cm. H: 5; sp. orlo: 
1; diam: 32. MMO-CO 1519 Miniaturistica. Orlo 
assottigliato e leggermente inclinato all’esterno, 
pareti a profilo leggermente concavo. Piccola ansa 
a tunnel subito sotto l’orlo. Superfici lisce. Interna: 
colore 10 YR, brownish gray 6/1; interna: gradazione 
10 YR, brownish gray 6/1 e N, dark gray 3/0. Impasto 
semifine con scarsa quantità di inclusi di medie e 
grandi dimensioni. cm. H.: 3; sp. orlo: 0,4; diam.: 
10,6. 
Ciotola troncoconica: MMO-CO 1617 Orlo arroton-
dato, pareti a profilo rettilineo. Superfici lisce, colore 
5 YR, orange 6/6. Impasto N, dark gray 3/0, semifine 
con inclusi di piccole- medie dimensioni. cm. H.: 
3; sp. orlo: 0,6; diam: 25. MMO-CO 1618 Orlo ar-
rotondato, pareti a profilo rettilineo. Superfici lisce, 
5 YR, orange 7/8. Tracce di lucidatura a stecca sulla 
superficie esterna. Impasto 10 YR, light gray 7/1, con 
inclusi di piccole-medie dimensioni. cm. H: 5,5; sp. 
orlo: 0,5; 22,6. MMO-CO 1625 Orlo arrotondato, 
pareti a profilo rettilineo. Superfici lisce, colore 10 
YR, brown 4/4. Impasto semifine con inclusi di pic-
cole-medie dimensioni. Impasto colore 10 YR, light 
gray 7/1. cm. H: 4,5; sp. orlo 0,6; diam: 25. 
Tazza troncoconica: MMO-CO 1165 Orlo arroton-
dato, profilo pareti concavo. Decorata nella pare-
te esterna con decorazione a cordone plastico con 
impressione digitale. Superfici ruvide e abrase, con 
incrostazioni calcaree. Superfici colore 2.5 YR, dull 
reddish brown 5/3. Impasto grossolano con inclusi 
di medie dimensioni. Impasto semifine con inclusi 
di medie dimensioni. Impasto colore N, dark gray 
3/0. cm. H: 7; sp. orlo 1. MMO-CO 1170 Orlo as-
sottigliato, pareti a profilo concavo, piuttosto alte. 
Parete esterna decorata con decorazione a cordone 
plastico con impressioni digitali. Superfici ruvide, 
colore 2.5 YR, dull reddish brown 5/3. Impasto semi-
fine con inclusi di medie dimensioni. Impasto colore 
marrone rossiccio (2.5 YR, dull reddish brown 5/3). 
Dimensioni. H: 11,3; sp. orlo 0,4 cm; diam: 21 
cm. MMO-CO 1538 Orlo assottogliato e parete di 
due frammenti restaurati, pareti a profilo convesso. 
Superfici lisce, colore N, dark gray 3/0. Impasto se-
mifine con inclusi di piccole-medie dimensioni. cm. 
H.: 4,3; sp. orlo: 0,3; diam: 18,6. 
Bicchieri ovoidi: MMO-CO 1508 Orlo arrotonda-
to, pareti a profilo concavo. Superfici lisce. Esterna 
colore 10 Y, gray 4/1; interna colore 10 Y, olive gray 
5/2. Impasto semifine con scarsa quantità di inclu-
si di piccole dimensioni. cm. H.: 6,5; sp. orlo: 0,6; 
diam.: 15,4. MMO-CO 1502 Miniaturistico. Orlo 
arrotondato, pareti a profilo concavo. Superfici lisce, 
polite, lucide; esterna: 2.5 Y, light gray 8/1; interna: 
gradazione 2.5 YR, pale reddish 7/3 a 10 YR, brow-
nish black 2.2. Impasto semifine con scarsa quanti-
tà di inclusi di piccole dimensioni. cm. H.: 4,3; sp. 
orlo: 0,4; diam.: 9. 
Vasi a cestello:MMO-CO 1506 (fig. 1, 4) Orlo assot-
tigliato, pareti a profilo convesso. Risega nella super-
ficie interna parallela all’orlo. Superfici lisce, polite, 
lucide. Colore 10 Y, gray 4.1. Impasto semifine con 
scarsa quantità di inclusi di piccole dimensioni. cm. 
H: 5; sp. orlo: 0,7. 
Vasi carenati: MMO-CO 1503 Orlo leggermen-
te appiattito, pareti a profilo convesso. Superficie 
esterna liscia, superficie interna ruvida. Esterna: co-
lore 10 YR, brown 4/4; interna: 7.5 YR, orange 6/6. 
Impasto semifine con scarsa quantità di inclusi di 
medie-piccole dimensioni. cm. H.: 4,8; sp. orlo: 1,2; 
diam.: 24. 
Vasi a collo: MMO-CO 1591 Orlo arrotondato di 
vaso globulare a collo troncoconico. Superfici lisce, 
colore 2.5 YR, dull reddish brown 5/4. Impasto semi-
fine con scarsa quantità di inclusi di piccole dimen-
sioni. cm. H.: 4; sp. orlo: 0,9; diam.: 14. MMO-CO 
1553 Orlo assottigliato di vaso globulare a collo, 
B. Costa
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pareti a profilo rettilineo. Superfici ruvide. Esterna, 
colore 2.5 Y, light gray 8/1; interna, colore N, dark 
gray 3/0. Impasto semifine con scarsa quantità di in-
clusi di piccole dimensioni. cm. H: 5,2; sp. orlo: 0,3; 
diam: 8. 
Olle: MMO-CO 1533 Orlo piatto di olla globulare. 
Superfici lisce, colore N, dark gray 3/0. Impasto se-
mifine con inclusi di medie e grandi dimensioni. cm. 
H.: 6; sp. orlo: 0,6; diam.: 31. MMO-CO 1559 Orlo 
ingrossato di olla globulare a collo. Superfici ruvide, 
colore 7.5Y, grayish olive 6/2. Impasto semifine con 
scarsa quantità di inclusi di piccole dimensioni. cm. 
H.: 7,5; sp. orlo: 0,9; diam: 34. 
Tripodi: MMO-CO 1522 Piede. Forma triangolare, 
sezione concavo-convessa, con attacco a spalla ango-
lare. Superfici ruvide, colore 5 YR, pale orange 8/2. 
Impasto semifine con scarsa quantità di inclusi di 
piccole dimensioni. cm. H.:5,7; sp. max: 1,5; larg.: 
4. MMO-CO 1554 Piede. Forma triangolare, sezio-
ne concavo-convessa, con attacco a spalla angolare. 
Superfici lisce, colore N, dark gray, 3/0. Impasto se-
mifine con scarsa quantità di inclusi di piccole di-
mensioni. cm. H: 10; sp. fondo: 1. 
1.3. Categoria tecnologica C 3
Spiane: MMO-CO 1603 Orlo assottigliato, fondo 
di grosso spessore. Superfici lisce; superiore, colore 
25 YR, brownish yellow 7/4; inferiore, colore N, dark 
gray 3/0. Impasto fine con inclusi di piccole-medie 
dimensioni. cm. H.: 2,3; sp. orlo: 0,2; sp. fondo: 
1,4; diam: 18. 
Tegami: MMO-CO 1601 Orlo arrotondato. Profilo 
pareti concavo, a calotta di sfera. Superfici lisce, in-
terna liscia e lucida. Superfici colore N, dark gray 3/0. 
Impasto fine con scarsa quantità di inclusi di piccole 
dimensioni. cm. H.: 4,8; sp. orlo: 0,4; diam: 20,8. 
MMO-CO 1505 Orlo arrotondato, pareti sottili, 
profilo rettilineo. Risega incisa nella parete interna. 
Superfici lisce, colore N, dark gray 3/0. Impasto fine 
con scarsa quantità di inclusi di piccole dimensio-
ni. Impasto colore grayish white 7/0. cm. H: 3,8; sp. 
orlo: 0,7; diam: 30. MMO-CO 1602 Orlo appiatti-
to, profilo pareti concavo, a calotta di sfera. Superfici 
lisce e lucide, colore N, dark gray 3/0. Impasto fine 
con scarsa quantità di inclusi di piccole dimensioni. 
cm. H.: 4,5; sp. orlo: 0,4; diam: 21.
Scodelle troncoconiche: MMO-CO 1570 Orlo assot-
tigliato, pareti a profilo convesso, sottili. Risega incisa 
3 Comprende le terrecotte di fattura fine ed elaborata, con superfici lu-
cidate che vanno dal grigio-scuro al nero lucido, brillante e con impasti 
depurati e omogenei, definiti nel catalogo come fini.
nella parete interna, parallela all’orlo. Superfici lisce, 
colore 2.5 YR, dull reddish brown 5/3. Impasto fine 
con scarsa quantità di inclusi di piccole dimensioni. 
cm. H: 4,7; sp. orlo: 0,2; diam: 23. 
Ciotole carenate: MMO-CO 1561 Orlo assottigliato, 
pareti a profilo convesso-rettilneo. Superfici lisce e 
lucide, colore N, dark gray 3/0; macchia 5 YR, orange 
7/6 nella superficie esterna. Impasto fine con scarsa 
quantità di inclusi di piccole dimensioni. cm. H: 2,5; 
sp. orlo: 0,2. MMO-CO 1579 Miniaturistico. Orlo 
arrotondato e leggermente inclinato verso l’esterno, 
pareti a profilo convesso. Parete esterna decorata nel-
la carena con tacche impresse. Superfici lisce, colore 
5 YR, orange 7/8. Impasto fine con scarsa quantità 
di inclusi di piccole dimensioni. Impasto colore N, 
dark gray 3/0. cm. H: 3,5. 
Ciotole emisferiche: MMO-CO 1504 Orlo ingros-
sato verso l’interno e tagliato da una risega, pareti 
a profilo concavo, decorate all’esterno con una li-
nea orizzontale incisa e 2 linee oblique incise, che 
racchiudono linee tratteggiate orizzontali parallele 
incise; all’interno, nello spessore dell’orlo, 2 linee 
oblique incise che racchiudono linee tratteggiate 
verticali parallele incise. Superfici lisce, colore 10 
YR, brown 4/4. Impasto fine con scarsa quantità di 
inclusi di piccole dimensioni. Impasto colore grayish 
white 7/0. cm. H: 3,5; sp. orlo: 0,8. 
Tazze emisferiche: MMO-CO 1600 Orlo assotti-
gliato, pareti a profilo concavo. Parete esterna con 
presetta canaliculata. Superficie esterna liscia, in-
terna ruvida. Superfici colore 5Y ,grayish olive 6/2. 
Impasto fine con scarsa quantità di inclusi di piccole 
dimensioni. cm. H.: 7,5; sp. orlo: 0,3; diam: 10. 
Tazze carenate: MMO-CO 1546 Miniaturistica. 
Orlo assottigliato, pareti a profilo concavo-convesso 
decorate nello spigolo della carena, esternamente, 
con una fascia di linee verticali incise. Superfici lisce, 
colore 5 YR, dull orange 6/4. Impasto fine con scar-
sa quantità di inclusi di piccole dimensioni. cm. H: 
3,5; sp. orlo: 0,3; diam: 8.
Vasi a cestello: MMO-CO 1574 Orlo appiattito, 
pareti a profilo convesso. Risega incisa nella parete 
interna, orizzontale all’orlo. Superfici lisce. Esterna 
colore N, dark gray 3/0; interna, colore 2.5 YR, dull 
reddish brown 5/3. Impasto fine con scarsa quantità 
di inclusi di piccole dimensioni. Impasto colore 25 
YR, light gray 7/1. cm. H: 4,5; sp. orlo: 0,6; diam: 
24. MMO-CO 1541 Orlo assottigliato, pareti a pro-
filo leggermente convesso. Restauro di 3 frammenti, 
uno con ansa all’altezza dell’orlo. Superfici, esterna 
ruvida; interna liscia. Esterna, colore N, dark gray 
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3/0; interna, colore 2.5 YR, dull reddish brown 5/3. 
cm. H: 7; sp. orlo: 0,3; diam: 30. 
Vasi troncoconici:MMO-CO 1537 Orlo arrotonda-
to, pareti a profilo rettilineo e decorate sia all’esterno 
che all’interno a bande tratteggiate (linee incise obli-
que che racchiudono linee incise orizzontali paralle-
le). Superfici lisce, colore N, dark gray 3/0. Impasto 
fine con scarsa quantità di inclusi di piccole dimen-
sioni. Impasto colore 10 YR, brownish gray6/1. cm. 
H: 3,5; sp. orlo: 0,5. 
Vasi a collo:MMO-CO 1535 Orlo assottigliato, con 
profilo concavo. Superfici lisce e lucide, colore N, 
dark gray 3/0. Impasto fine con scarsa quantità di 
inclusi di piccole dimensioni. cm. H.: 4; sp. orlo: 
0,5; diam: 14. MMO-CO 1536 Orlo assottigliato. 
Breve colletto appena inclinato all’interno, decorato 
nella parete esterna con 3 fasce circolari con tacche 
impresse. cm. H.: 3,4; sp. orlo: 0,4. MMO-CO 1590 
Orlo arrotondato di vaso globulare a collo tronco-
conico. Pareti del collo a profilo rettilineo. Superfici 
lisce, esterna 5 YR, dull reddish brown 4/3; interna, 
N, dark gray 3/0. Impasto fine con scarsa quantità di 
inclusi di piccole dimensioni. cm. H.: 7,5; sp. orlo: 
0,5; diam: 15,5. 
2. Le relazioni e le conclusioni
Nell’ambito delle sintassi decorative, sono presenti 
tutte le tipologie che si osservano in altri contesti 
Ozieri sardi. Inoltre, sono presenti due frammenti di 
ceramica figulina senza tracce di pittura, probabil-
mente per le dimensioni ridotte del frammento. 
Sul piano formale e decorativo si palesano analo-
gie specialmente con i manufatti dei vicini conte-
sti del Cagliaritano, in particolare Selargius (Ugas 
et al., 1985 e 1989), Sestu (Atzeni, 1959-6), Sinnai 
(Manunza, 2001) e Ussana (Usai, 1985), ma non 
mancano i rapporti nel Sulcis (Sant’Antioco: Usai, 
1990 pp. 103-124), nell’Oristanese (Palmas Arborea: 
Lugliè, 1988-1989), nel Nuorese (Oliena, grotta del 
Guano: Lo Schiavo, 1978) e nel Sassarese (Alghero, 
Sa Ucca de su Tintirriolu: Loria & Trump, 1978; 
Ossi: Santoni, 1989; Ozieri: Taramelli, 1915). Si 
trovano riscontri anche fuori dall’isola, in partico-
lare nel riparo sotto roccia toscano di La Romita di 
Asciano (Pisa) (Peroni, 1962-63) dove pure compa-
iono ciotole emisferiche ad orlo semplice o ingrossa-
to e superfici bruno-lucide. 
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Fig. 1. Monastir, Monte Olladiri, Lotto Coccodi, ceramica Ozieri: 1, Spiana (MMO-CO 1566); 2, Ciotola troncoconica (MMO-
CO 1621); 3, tazza troncoconica (MMO-CO 1517); 4, Vaso a cestello (MMO-CO 1506); 5, Indeterminato (MMO-CO1582); 6, 
Indeterminato (MMO-CO 1583); 7, Indeterminato (MMO-CO 1575) (disegni di Costa Barbara).
